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S U S O B I O I Ó N 
l n las ofidnaB del periódico, donde pue-
i « hacerse el pago personalmente, ó en otro 
«•«o enviando librania d letra de fácil cobro 
¡ j S r . Administrador de la CRÓNICA DK VI -
HOB Y CEREALBI. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
runa otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
ggpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado. 
ANO X I I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
I E PUBLICA WN MADRID LOS MIÍCRCOIJ» T SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7 , SEGUNDO 
Sábado 25 de Octubre de 1890 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminifítracii5n del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DK VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuaírocieniot corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
Snña, por cuyo motivo los fabricantes y von-edor-es de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
N U M 1.337 
La resistencia á la filoxera 
La resistencia á la filoxera no es igual en 
todas las especies y variedades de cepas 
americanas; en cierta medida depende de sn 
poder radicular, y puede ser modificada por 
el medio que ocupan, pero esencialmente se 
refiere á su naturaleza, y asegurar la resis-
tencia no es, como generalmente se cree, una 
simple cuestión de experimentos; la resisten 
cía tiene causas y efectos recouocidos y com-
probables que ayudan mucho á la observa-
ción, y que han de tranquilizar al más t ími-
do. Asunto es este que no podemos tratar 
aquí más que de un modo sumario; aconse-
jamo s los trabsjos de M M . Millardet, Foex. 
Despetis, etc., para los que quieran profun-
dizar más estos estudios. 
La picadura de la filoxera no es la causa 
directa de la muerte de la vid; ésta es debida 
á la vegetación de hongos parási tos en las 
lesiones causadas por el insecto, y por la des-
composición de las raíces de la planta bajo la 
acción de este nuevo enemigo; los progresos 
de la filoxera en una viña son, pues, en rea-
lidad, los progresos d é l a podridura causada 
por los hongos destructores, y un tratamien-
to subterráneo contra estas cr iptógamas po-
dría muy bien ser más eficaz que un trata-
miento contra el insecto.—Las raíces de uns 
eepa americana resistente na preseutau señal 
alguna de filoxera. El primer grado de sen-
sibilidad se manifiesta por un&a nudosidades, 
pequeñas liinchnzones de savia que se produ-
cen durante el estío en las picaduras del in -
secto sobre la cabellera radicular en forma-
ción; unas son anherentes á la epidermis tan 
sólo, y se secan y se desprenden con ella; 
otras atacan á las raicillas, y las desorgani-
zan más ó menos profundamente. 
La sensibilidad se acentúa cuando la pica-
dora de la filoxera produce tuberosidades en 
las raíces formadas; estas tuberosidades son 
también retenciones de savia é hinchazones 
m á s ó menos gravea; en las raíces puede ex-
tendersu la ulteraciOQ sin penetrar hasta su 
eje, cicatrizítrse, y tío dejar más que huellas 
ligeras, ó producir ulceraciones de bordes 
salientes, en las que se ve el insecto y se 
agrupan las cr ip tógamas . La podridura ame-
naza entonces extenderse hasta la Curapleta 
destrucción del sistema radicular. Esto es lo 
que se produce ta nuestra Vitis üinifera, 
acarreando la muerte de la planta. Puede, 
pues, decirse muy bien que para un obser-
vador atento y experimentado, el grado de re • 
sistencia de una cepa puede predecirse desde 
los primeros ataques por la gravedad de las 
nudosidades y tuberosidades. 
Para explicar la resistencia á la filoxera se 
han emitido diversas teorías sobre el tejido 
de las raíces (1), su composición (2). su du-
reza (3). soore una asimilación especial (4); 
sea cual sea la causa, paréceuos que la ma-
yor ó menor lignificación de los tejidos radi-
dulares de una cepa establece práct icamente 
su grado de resistencia, y si es discutible esta 
causa, eu cambio sus efectos son evidentes, 
pueden el tacto y la vista certificarlos, como 
lo reconoce todo labrador inteligente; un fro-
tamiento ligero de las raicillas levanta la epi-
dermis, y pone al descubierto tejidos cuyo 
(1) M. Fóex: «Si se estudian raíces de 
edad i^ual y equivalente desarrollo en espe-
cies diferentes, se ve que los de «V. Riparia», 
«V. Rupestris», «V ^Eativalis», etc., es tán en 
m á s perfecto estado de lignificación que los 
de «Vinífera»; su corteza es más delgada, pero 
m á s densa; sus radios medulares son más 
apretados, más numerosos, formados de m á s 
pequeñas células, cuyas paredes tienen ma-
yor espesor... Estos caracteres indican de un 
modo evidente menor permeabilidad en los 
tejidos especi des de la médula.» 
(2) Ku 1876 M. Boutin indicó la presencia 
de materias r.sinoides, cuya naturaleza plás-
tica podría oponerse á la pérdida de savia en 
ias especies americanas resistentes. 
(3) Dr. Ulises Coste. 
(4) M. A. C. Dujardin.—Debemos añadir 
que todas estas hipótesis diversas son muy 
conciliables; y t̂ ue pueden concurrir al resul-
tado que se acepta hoy día. 
aspecto es m á s ó menos claro, nítido, ó mate 
y terroso; pasando por ellos la uña , se le re-
conoce ser fibrosos ó carnosos, según su re-
sistencia. 
La m á s ó menos completa lignificación co-
rresponde á la mayor ó menor alteración de 
los tejidos; causada por el hongo parási to, y 
demuestra la desigualdad de resistencia entre 
las cepas, y en una misma variedad, la dife-
rencia según los distintos medios en que ve-
geta, según sean éstos más ó menos favora-
bles á la actividad de la vegetación y al buen 
funcionamiento de los ó rganos de la planta. 
Toda causa de sufrimiento es siempre una 
causa de disminución de vigor, y además una 
causa de disminución de resistencia; de aquí 
se deduce la particular importancia de la 
adaptación, al suelo y al clima, necesaria á la 
prosperidad de todo cultivo de un modo tal, 
que la naturaleza abandonada á sí misma, 
ha resuelto siempre el problema del modo 
m á s evidente, y en ambos hemisferios ha 
trazado, con geográfica precisión, las zonas 
de adaptación del trigo, del maíz y de la pa-
tata, lo mismo que la de la viña, del olivo y 
del naranjo. 
Hemos visto la «Riparia», cuya resistencia 
llega hasta la inmunidad, y cuyo vigor en 
determinados suelos llega hasta la exuberan-
cia, sucumbir de miseria eu ciertos otros, y 
es preciso reconocer que en estos casos la 
adaptación puede más que la resistencia: am-
bas, además, están ín t imamente ligadas, y 
pueden verse cepas cuya resistencia relativa 
suscita vivos alarmas en ciertos medios, no 
dar alguna inquietud en otros, y aún más , 
pueden en estos úl t imos medios suplir la fa-
cultad de adaptación de otras cepas cuya re-
sistencia es absoluta. En este caso están la 
mayor parte de los híbridos que se procura 
producir actualmente. 
Somos ya menos exigentes en cuanto á la 
inmunidad flloxérica, y fijamos más nuestra 
atención en la influencia del clima, el suelo, 
en todas las causas que amenazan el equili-
brio de la vegetación, y en todos les medios 
con los cuales se puede éste asagurar. Todos 
estos puntos van desarrol lándose sucesiva-
mente eu el curso de este trabajo, y debemos 
esperar que nuestros lectores, enterados de 
ellos, estarán en el Chso de juzgar por sí mis-
mos, pudieudo, en conclusión, conjurar el 
pánico qne se ha producido y se perpetúa de 
una manera insensata en el desarrollo de la 
viticultura franco americana, que va siguien-
do la marcha de la plaga. 
Debemos insistir, y lo hacemos sin temor 
á repeticiones, que es de mucha importancia 
el asunto de la resistencia, y la necesidad de 
poner en su lugar la filoxera en casos de des-
gracias que se le han atribuido sin examen 
atento. 
Tomamos del Dr. Despetis, uno de los ob-
servadores m á s perspicRCes y uno de los es-
critores más prácticos, la siguiente conclu-
clusión: «En la resistencia efectiva ó real hay 
varios grados, y si es cierto que todas las v i -
des americanas puras son resistentes, tam-
bién lo es que no todas tienen igual valor 
para el caso; todas las condiciones contrarias 
al desarrollo de la planta, tudas las causas 
de sufrimiento que provienen del medio en 
que vive, que se oponen á su desarrollo rápi-
do y completo, detienen ó a tenúan la trans 
formación intima de los tejidos, y pasando 
menos aprisa lus raices al estado constituido, 
perfecto, tibroso, único que les da el m á x i -
mun de resistencia real, el insseto encuentra 
modo de alimentarse más fácilmeute, y se le 
ve en las raíces más á menudo y eu mayor 
cantidad. Añadiendo lesioues filoxéricas se-
rias á las causas de sufrimiento que provie-
nen del clima, del suelo, de la sequedad, et-
cétera, no es de ex t rañar que se veau cepas 
que son resistentes, debilitarse y presentar 
lesiones bastante acentuadas para que algu -
nos observadores imparciales puedan ver en 
eu ellas la única causa del mal. 
En el mismo ordeu de ideas distingue 
Mr. Millardet las causas intrínsecas de re-
sistencia de las cansas extr ínsecas; indivi-
duales unas, que dependen de cierta ma-
nera de la sensibilidad de la cepa á la filoxe-
ra, y otras que dependen de la doble causa 
de SH adaptación, y de los accidentes á que 
está expuesta. M. Millardet no ve más segu-
ridad completa que por medio de cepas que 
reúnan una resistencia absoluta y una bue-
na adaptac ióu . Para las demás , hace consi-
derar con recelo «que la resistencia final es 
el producto de la acción s imultánea de las 
dos suertes de causas intr ínsecas y extr ín-
secas, que varían hasta el infinito, se dan 
fuerza recíprocamente, ó se contrarían de la 
manera más ext raña» . Enumera como cau-
sas extr ínsecas favorables, todas las condi-
ciones que secundan la producción de raíces 
(fertilidad natural de la tierra, permeabili-
dad, calor, profundidad, abonos, cultivos es-
merados, |etc.) Como causas desfavorables 
«e indican naturalmente las condiciones i n -
versas: el calor y la sequedad de un clima 
húmedo que produce las enfermedades c r i p . 
togámicas (autracnosis, mildiu, oidium;; 
cualquier accidente, como heladas, pedriscos, 
etcétera, es temible. Concluye diciendo, «que 
todas las influencias que tienden á disminuir 
el vigor de la planta, han de ser miradas co-
mo poderosos auxiliares d é l a filoxera». Men-
ciona también el injerto como una de las más 
serias causas de debilitación, que impone una 
selección todavía más severa eu cuanto á re-
sistencia para un porta-injerto que para un 
productor directo. 
Digamos que las consideraciones alarman* 
tes de M. Millardet son aplicadas sobre todo 
á los suelos excepcionales del extremo Me-
diodía; cree, en cuanto al «Jacquezny hasta 
el «Othelle», una resistencia suficiente eu 
buenas condiciones, y al lado de estas adver-
tencias, cuya prudencia apreciamos,! nos da 
tranquilizadoras observaciones, consagra-
das por la experiencia. Las citaremos tex-
tualmente: 
«Me ha sido imposible, durante varios 
años , explicarme la resistencia de ciertas ce-
pas («Jacquez,» «Cuuningham,» «Bluc-Fa-
vorite,» y hasta el «Herbemont,» etc., cuyo 
sistema radicular se ve en ciertas condicio-
nes literalmente cubierto de tuberosidades 
bastante voluminosas, y las raíces inferiores, 
á un mil ímetro y medio de d iámetro , se ven 
completamente destruidas al fin de cada es-
tación. Pero sucede que, eu las raíces ma-
yores en diámetro que las citadas, la mayor 
parte de las tuberosidades se pudren superii-
cialment tan sólo; el eje queda sano, y de es-
ta manera eu primavera sale de estas raices 
una numerosa generación de nuevas raicillas 
perfectamente sanas, que bastan para que la 
planta (ineda llegar al siguiente Octubre sin 
debilitarse. 
«Tan notable resistencia de las raíces a la 
podridura de las tuberosidades proviene de 
una disposición anatómica especial que cons-
tituye una de las ^causas de resistencia más 
curiosas y más inesperadas. 
»Para dar uua idea suficiente de la disposi-
ción a que me refiero, bastará lo que decía 
yo en otra parte de las eapas de defensa que, 
en las tuberosidades de la viña europea, l i -
mitan, retardan y deíieneu alguua vez la mar-
cha invasora de la podridura. Pues bien, 
mientras que en las cepas europeas no se 
forman generalmente m á s que una ó dos ca-
pas de defensa, en las cepas que he citado 
sucede que se encueutran en mayor número , 
hasta cuatro y cinco en casos favorables, 
siendo además estas capas más completas, 
más espesas y más sólidas que en las cepas 
europeas.» 
Es muy cierto que viñas amerieanas cuya 
resistencia es de las más limitadas, tienen en 
terrenos muy flacos en vigor de vegetación, 
un poder de reacción realmente maravilloso. 
Esto defiende su causa ante el más terco v i -
ticultor. Hemos visto «Elviras» tras una he-
lada á fondo, «Jacquez» atropellados por la 
autracnosis y el mi ld iu , todas las variedades 
ingertadas ó no, después de un pedrisco en 
Junio y una poda en verde, dar brotes de 1 á 
2 metros y hasta m á s , madurar su madera y 
llegar á una cosecha tardía . Esta energía se 
manifiesta del mismo modo en el sistema ra-
dicular en el caso de depresión debida al i n -
secto: una l luvia, una labor, da nuevo movi -
miento, la cabellera se multiplica, haces de 
raicillas salen de las nudosidades y de las t u -
berosidades, la lignificación se acentúa y el 
campo de batalla queda para la viña. 
Es de notar una causa de menoscabo muy 
á propósito para desconcertar los errores an-
tiguos; tal es los abonos exagerados. Por to-
das partes hay viticultores que niegan la 
filoxera, se burlan de los remedios y de las 
novedades, y prodigas abono á sus viñas ata-
cadas, llegundo á levantarlas de momento 
para verlas sucumbir m á s pronto que las v i -
ñas abandonadas en tierras agotadas del to -
do; las raices rebosando savia se han puesto 
tan favorables á la propagación del insecto 
como al desarrollo de las cr ip tógamas . El 
mismo fenómeno se produce, y sorprende y 
da alarma, en los viveros y plantaciones de 
vides resistentes. Hace poco nos escribía 
Mr . Despetis: «El «Solonis», en terreno muy 
suelto, tiene no m á s que uua cabellera ra-
dicular extremadamente fina y no tiene filo-
xera; dadle fuerte cantidad de ázoe al pie de 
la cepa; la cabellera se hace m á s gruesa, m á s 
carnosa, y la filoxera, qne le abandonaba 
antes, le ataca con fuerza después.» Los que 
cultivan viñas tendrán fácilmente en cuenta 
estas observaciones. 
Quis iéramos concluir mirando la cuestión 
con tanta prudencia como imparcialidad y 
sinseridad. En el Congreso de 1886 compa-
raba, con muy buen sentido, Mr. Foex nues-
tras alarmas por la viña con la de los padres 
que han perdido algún hijo. Se podría creer 
que nuestras cepas indígenas triunfaban en 
todas partes, y todas estas causas de menos-
cabo, enumeradas más arriba, amenazaban 
su existencia ó su resistencia, lo que da igual 
resultado; la cuestión se ha complicado, pero 
no es nueva; la experiencia marcha á prisa 
con los innumerables ensajos y los medios 
de información de nuestra época, y la viña 
americana, en manos de agricultores vigilan-
tes é iustruídoa, multiplicará sin duda los re-
cursos de la v t ícultura del porvenir; ayudará 
á crear la viticultura industrial, que se impo-
ne ante la actual si tuacién agrícola y comer-
cial. 
Paréceuos , pues, que siendo la resistencia 
final, según la expresión de Mr. Millardet, el 
producto de la acción s imultánea de dos se-
ries de causas intrínsecas y extrínsecas que 
pueden «darse fuerza reciprocamente», el 
problema está claramente planteado, y salvo 
casos accidentales, debe ser resuelto por la 
adaptación. 
VIUDA DE PONSOT. 
Exposición de vinos y aceites 
Un periódico de esta corte dice que, según 
I sus informes, el Sr. Director general de Agr i -
cultura, de acuerdo con el Sr, Ministro da 
¡ Fomento, se ocupa en el estudio de una 
i Exposición nacional de aceites. 
• Nosotros también t memos noticias de que 
) los señores Ministros de Fomeuto y Director 
general de Agricultura se ocupan de dicho 
asunto. 
Oportunamente dimos cuenta á nuestros 
lectores de una proposición presentada por 
el Consejo Superior de Agricultura, Industria 
y Comercio para celebrar una Exposición de 
vinos y de aceites. 
Cursada la proposición á la superioridad, 
bajo cuyos auspicios ha de darse forma al 
proyecto, lo mismo el Sr. Isasa que el señor 
Marqués de Aguilar , la han acogido con 
entusiasmo, y sabemos que se ha dirigido 
una Real orden al Consejo Superior de A g r i -
cultura para que, aceptado en principio el 
pensamiento de celebrar una Exposición de 
vinos y de aceites, proceda á redaetar los 
programas y reglamento para dicho cer-
tamen . 
Y sabemos también que han comenzado 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
los trabajos para cumplimentar dicha Real 
ord«n y poder dar forma práctica al pensa-
mieuto. 
No hemos de repetir lo que dijimos respecto 
á las veutajas que este certamen está llamado 
á producir eu los dos ramos tau importautes 
de uuestra agricultura nacional, ui hemos de 
buscar ejemplos en el extranjero para demos-
trar los beneficios de Exposiciones como la 
de que se trata. 
Pusitifos son los resultados obtenidos con 
la Exposición de vinos, celebrada eu 1878, j 
tiempo es j a de que sepamos lo que pro-
ducimos en Es| iWva y lo que vale. 
Cuando del toiui uto de nuestros intereses 
aacionales se trata, tenemos el patriotismo 
de prescindir de opiniones políticas, y ayuda-
mos con nuestro modesto concurso a toda 
iniciativa, venga de donde quiera. 
Así es que en este caso, como en otros 
análogos, lo mismo el Sr. Ministro de Fomen-
to que el Sr. Director de Agricultura pueden 
contar con nuestro aplauso y cooperación. 
A pesar de nuestra filiación, reconocemos 
como buenos á quienes velen por el desarrollo 
y progreso de la agricultura y de la industria 
españolas, fuentes de nuestro bienestar na-
cional, y no distinguimos de partidos ni de 
c^iuioues políticas cuando se trata de fomen-
Ch.- .«quellus veneros inexpiotades. 
Siempre inspiramos nuestra conducta en 
• viles levantados, sin dejarnos cegar por la 
¡ usión de escuela ó el interés de partido, y 
; or cesta razón cuando tenemos que censurar 
M ' tos del Gobierno nos desagrada, así como 
tU'ti complace hallar ocasión de aplaudir. 
Si ioii Sres. Isasa y Marqués de Aguilar no 
desmayau cu sus buenos propósitos y logran 
C( l i brar la Exposición de vinos y aceites pro-
piitíf.ta por el Concejo Superior de A g r i -
cultura, complementado é->te con el Congreso 
di vioicalcores v olivareros, habrán hecho un 
gi n i servicio ni país , y al dejar sus respec-
tiyos nuestos pueden llevar tranquila la 
ia de no haber sido estéril su paso 
. iislerio de Fomento, vasto y fecundo 




De A n d a l u c í a 
L a R a m b l a (Córdoba) 22 de Octubre.—Ha 
llovido poco y se necesita bastante agua para 
las coócchas de aceituna y bellota y para los 
cert ni y otros cultivos. 
Pr .-ios: tr igo, a 38 rs. fanega; cebada, á 27; 
babas, a 36; alpiste, á 40; escaña, á 20; gar-
baa-.'.os, á 70; aceite, á 40 rs. ia arroba con 
te.'i ! ucia al alza; vino fraseo del país, á 20 
ídeu. id.—El corresponsal. 
Osuna (Sevilla) 23.—Apenas quedan 
exibteucias de aceite y lo poco que hay es ge-
neralmente de mediana calidad, cotizándose 
de 37 a 40 rs. la arroba. 
El trigo recio se paga de 38 á 42 rs. la fa-
neg .; la cebada, á 24, y las habas, de 38 á 40. 
—Un suscriplor. 
#** M a r b e l l a (Málaga) 23—Con las ú l -
timas lluvias que han caído en esta provincia 
ee anuncia bueua la sementera y la aceituna 
mejorará. 
Precios corrientes: trigo, á 44 rs. fanega; 
cobada, á 27; maíz, á 41; harinas, á 17 reales 
arroba las primeras clases, y 16 las segundas; 
acuite, á 4 5 rs. arroba en puertas.—El corres-
ponsal . 
#% C ó r d o b a 22.—Ha llovido, pero hace 
falta más agua. Donde el temporal ha sido 
mayor, no hay duda mejorará bastante la 
aceituna. 
En estos molinos se pnga el aceite á 39 
reales arroba, y aun parece que algo se ha 
cotizado á 40, precio corriente en la campiña . 
En Montoro, Adamui y Bujalance se paga 
dicho líquido á 41 con regular demanda, ha-
biendo pocas existencias. 
En nuestra plaza se cotiza el trigo superior 
de 39 50 á 40 rs. fanega en granero; cebada, 
de 24,50 á 26 las procedencias de la Sierra* 
Puzoblanco y la Mancha; garbanzos, de 115 
á 120 los tiernos y gordos, 95 á 100 los me» 
nudos y tiernos, y de 60 á 70 los duros; ha-
bas, de 35 á 36.— El corresponsal. 
#** Condado de N ieb l a (Huelva) 22.— 
Terminada la veudimía en estos pueblos del 
condado daré á Ud. noticias en pocas pala-
bras. 
Cosecha, muy corta. 
Calidad en uvas y mostos, muy superior. 
Precios, muy elevados. 
Hecha la vendimia en las mejores condi-
ciones de tiempo seco. 
Los mostos, acusando peso de 12, 13 y 14 
grados, según los terrenos y vejez de las 
cepas. 
Sosteniéndose la temperatura alta, se ha 
hecho la primera fermentación, ó sea la t u . 
multuosa, perfectamente, y sigue la lenta 
bien, y al presentarse los fríos tendremos 
los vinos hechos y claros. 
Se ha pagado la arroba de uvas á 4 reales 
y 4,50. 
La cosecha es la mitad de una completa. 
Entre los cosecheros hay muchas ilusiones 
con los mostos encerrados por su superior 
calidad y excelentes coadiciones de la vendi-
mia. Como la cosecha ha sido corta, las cal-
deras de cocido han funcionado poco, y esto 
sólo en Almonte y un poco en Rociana. 
En Almonte se han vendido arropes á 70 
reales arroba de 16 litros, y piden por los 
zancochos de 35 grados, 60 rs. arroba. 
También se ha hecho poco vino color con 
cocido, que tanto vende Almonte. 
El tiempo seco y caluroso, y los labradores 
pidiendo «1 agua para dar principio á sus se-
menteras. 
La cosecha de aceituna, muy pobre, pobrí-
sima, y los olivos afligidos y embebiéndose 
el fruto por falta de jugo ec las tierra-». 
Cuando llueva volverá á escribir á Ud. más 
contento su afectísimo s. s. q. s. m. b.—X. 
^ % Sevi l la 22.—Ausente de esta capital 
y ocupado eu las faenas de la vendimia, no 
he facilitado á U d . hasta ahora noticia a l -
guna. 
Ya b o j , terminada la recolección de uva, 
puedo facilitarle algunos dotos sobre la co-
secha, tanto en uva como de aceitunas, de 
estos pueblos limítrofes y todos de la misma 
provincia de Sevilla. 
Con un tiempo seco y unos calores estiva-
les se ha efectuado la recolección de uva, cu-
ya operación por estos contornos toca yn á su 
t é rmino . 
Debido sin duda algnua á hacer cinco me-
ses que no llueve, las vides no han tenido el 
jugo necesario para desarrollar con debida 
madurez el fruto pendiente, por cuja razón 
los racimos han sido pequeños, y la uva más 
menuda que debía ser; pero en cambio los 
mostos prometen ser superiorej á los de 
otros a ñ B S , pues alcanzan algunos 13 y 13 50 
grados de fuerza alcohólica. 
Los precios han sido en todos Us puntos 
iguales, pues tanto eu Salteras, donde radica 
mi bodega, como en los de Yilllanueva del 
Ariscal, Espartinas, Giues y Olivares, el pre-
cio general ha sido el de una peseta por cada 
arroba de uvas, pendiente de la vid; porque 
aqu í es de cuenta del cosechero el cortar y 
transportar el frute desde la viña al lagar, y 
se ca'culan estos gastos en medio real por 
arroba. 
En general la cosecha por esta zona ha 
sido más que mediana, y si hubiera llovido 
en el mes de Agosto, el año hubiese resulta-
do abundante, pero la falta de humedad y los 
calores excesivos han hecho disminuir la 
cantidad de fruto. 
En cuanto á la calidad, haj que confesar 
es superior áo t ros años . 
En la provincia de Huelva la cosecha ha 
sido mediaLa. obteniendo la uva el i recio de 
4 rs. arroba, pero la diferencia está en que 
allí son de cuenta de los dueños de viñas pe 
n^r el fruto eu los lagares 
Siempre en estos pueblos ha valido la uva 
más barata que en los nuestros. 
Respecto á demandas de vino, según mis 
informes se han presentado comisionados de 
casas extranjeras haciende compras, y á eso 
se debe el crecido precio del fruto. 
E l tiempo cont inúa seco, y por ahora sin 
esperanzas de que llueva; sin embargo, los 
labradores comienzan sus trabajos en la con-
fianza de que han de venir las aguas á favo-
recerlos. 
Principia á hacerse la recolección de acei-
tunas para almacenar; pero también se en-
cuentra en el mismo estado que la uva, á cau-
sa de la falta de agua, á su tiempo; están 
muy pequeñas tanto las gordales como las 
manzanillas, que son las únicas que se des-
tinan al consumo y al embarque, habiendo 
alcanzado la gordal el precio de 70 á 80 rs. 
I nada la actual vendimia. Esta ha sido de es-
casos rendimientos en cantidad, si bien abun-
dante en mostos; pero bajo el concepto de 
' calidad será una de las mejores cosechas que 
j se han conocido eu este país, aun teniendo en 
cuenta que nuestros vinos han sido siempre 
i de los mejores de España . Nada le digo de 
! precios porque todavía no hay vinos para la 
¡ venta.—/. A . O. 
De Cas t i l l a l a Nueva 
B r i h u e g a (Cuadalajara) 21.—Se está ha-
' ciendo la recolección de la poca uva que nos 
dejaron las tormentas de los días 21 y 22 de 
' Agosto. Por tan funestos accidentes es casi 
nula la cesech»; contadas son las uvas que 
í se podrán aprovechar. Como consecuencia, el 
1 vino alcanza los precios de 11 y 12 reales la 
arroba, • 
Los demás artículos se cotizan: aceite, á 42 
: reales arroba; patatas, á 3; trigo, á 34 reales 
fanega; cebada, á 24; avena, á 19; centeno 
j macho, á 21 . 
Días pasados llovió en esta comarca, don-
\ de los sembrados se presentan crecidos y 
hermosos.—P. R. R . 
j A rganda (Madrid) 22.—Me voy á 
permitir darle algunos informes sobro la ven 
dimia, los que oportunamente serán comple-
' tados por su corresponsal; todavía no puede 
precisarse la cantidad, pero sí se sabe que la 
mayoría de las viñas han producido menos 
fruto que el año pasado y los anteriores, así 
como que la calidad es magnífica, acusando 
1 los nuevos caldos de 14 á 14,50 grados de a l -
cohol. La vendimia se ha hecho con buen 
tiempo y la fermentación viene siendo vigo-
rosa. 
Las uvas principiaron vendiéndose á bajos 
precios (22 rs. carga la blanca y 32 las t in -
tas), pero después se han pagado á 30 y 40 
i respectivamente. 
El vino de la anterior vendimia se cotiza á 
15 rs. la arroba (16 litros) y el aguardiente 
anisado á 57; el aceite, á 48.—Un suscriplor. 
De C a s t i l l a la Vieja. 
Fermoselle (Zamora) 21 . —La cosecha de 
cereales en esta zona ha sido menos de regu-
lar; la de garbanzos muy escasa, así como la 
de legumbres; y la de patata, el gran recurso 
para personas y ganados de cerda y de labor, 
casi nula. 
Las viñas las tenemos con manchas filoxé 
- A l mercado de ayer han entrado 1 600 f 
negas de trigo, 200 de cebada y otras 200 d¡ 
algarrobas, cot.zandose respectivamenT d 
37,75 á 38 rs. las 94 libras, y de 
23.50 á 24 rs. la fanega. El centenot Ll1 tallado de 28 á 29. * <le-
38,75 rea. 
Por partidas se ofrece el trigo 
les las 94 libras sobre "Wagón. 
Animadas las compras y tiempo fresco 
Prosiguen los trabajos de sementera v 
d i m i a . - ; ! / B . " V,a" 
¡í% L e r m a (Burgos) 2 3 . - L ü 8 viticulto. 
res se lamentan, tanto aquí como en los pae' 
blos de este partido, de los escasos reudi-
mieutos que han dado las cepas, pero como 
la clase es muy buena, es de creer que conel 
mayor precio de los caldos conseguiréo al-
guna compensación. 
Comienza la nacencia de los sembrados 
si llueve pronto, más quedarán satisfechot 
los labradores de la simienza. 
Precios de los cereales: trigo, de 35 á 37 
reales fanega; centeno, de 25 á 25 50; cebada 
á 26; yeros, de 26 á 27; tito», de 36 á 40; garl 
banzos, de 94 á 100.—El corresponsal. 
! , * „ Pifia de Esgueva (Valladolid) 22 
En todos los pueblos de este valle de língue. 
: va ha sido escasa la cosecha de vino, debido 
á las mismas cansas que han expuesto otros 
í muchos corresponsales de Castilla; la clase 
como en las demás comarcas de esta región 
es también aquí superior. 
I Los granos .y harinas se cotizan como si» 
: gue: trigo, á 37 rs. fanega; Centeno y cebada, 
; á 25; avena, á 15; garbanzos, á 120; yeros, i 
; 26; titos, á 30; harinas, á 14. 13 y 12,50 rea-
j les la arroba por [trímeras, segundas y ter-
| ceras clases respectivamente.— El corres-
ponsal. 
¡ V a l o r í a l a Bueoa (Valladolid; 22.— 
: Terminada la vendimia y encubaje de los 
i mostos, hemos viíto que el resultado ha sido 
• muy escaso en cantidad, pues no llega á la 
! tercera parte de una cosecha regular; pero la 
I calidad de los caldos es superior y cual po-
' eos años se ha conocido, 
i Han principiado las compras de este líqul-
¡ do á 10 rs. cántara en pila, pero encubado no 
í quieren darlo á menos de 11. 
¡ El vino de la cosecha de 1889 se venda á 
' 10 rs. , habiendo salido en los últimos días 
' de la semana que finó áflteajeráOO cántaras. 
I El tiempo, que hasta hace dos días ha es-
ricas en todos los pagos de este término, sin i t a '0 sereno y caluroso, ha cambiado en ven-
que nada, absolutamente nada, se haga para 
contener la asoladora invasión que consuma-
rá nuestra total ruina. La vendimia, mejor 
dicho, el simulacro de vendimia se ha hecho 
con tiempo inmejorable, por lo que los caldos 
son de buena clase, pero la cantidad ha sido 
fatal, no [tasando de la mitad de los años re-
gulares. Sin embargo, el vino de 1889 sólo 
toso y frío, sin que haya señales de que ven-
gan Ia9 tan deseadas lluvias; asi que los la-
bradores temen muy fundadamente que la 
sementera se pierda en gran parte y tenga-
mos otro año que, pareciéndose en el mal 
resultado de las cosechas al presente, acabe 
de arruinarnos. 
Los precios de los granos son: trigo, de 36 
vale 8 y 9 rs. cántaro (10 litros), siendo bue- j 38 rs. fanega; centeno, á 27; cebada, á 25; 
ñas las existencias y grande la oferta. 
La cosecha de aceituna can nula; no se co-
gerá aceite ni para el consumo local y se ce-
de á 64 rs. el cántaro de 16 litros. 
El aguardiente de 17 grados está á 20 rea-
les cán ta ro . 
El t r igo, á 38 rs. fanega; centeno, á 28 y 
29; cebada, á 26y 27; garbanzos, de 100 á 120; 
patatas, á 5 rs. ta arroba. 
Con malas cosechas, bajos precios y los 
fuertes impuestos, que cada vez son mayores 
porque en definitiva siempre tiene aumentos 
el presupuesto de gastos, no puedo vivir el 
labrador, casi todos esíán empeñados aun 
cuando comen y visten miserablemente. 
Nuestros políticos, sin distinción de partidos, 
parece se han propuesto hundir al pueblo 
productor y lo van consiguiendo.—O. B . 
Br iv i e sca (Burgos) 23.—Se ha he-
cho la vendimia con buen tiempo, siendo la 
cosecha satisfactoria, más todavía por la ca-
lidad que por la cantidad; las U'as se han 
pagado á 20 rs. quintal . Se espera rico cha-
colí . 
La demanda de trigo es grande con desti-
no á Barcelona, por lo que es de esperar su-
fanega, y la mauzanilla de 30 á 35; los que | ban los precios de 37.50 á 38 rs. la fanega, 
hoy quedan en los olivos, todas se han pues 
to moradas, como aquí decimos, y tanto és-
tas como las destinadas par.a los molinos, se 
ponen de día en día un tanto consumidae, 
por lo que si no llueve pronto la cosecha de 
aceite será muy pequeña. Y asi lo demuestra 
el alza que ha tenido en los mercados, siendo 
el ú l t imo precio sin derechos de consumos, 
de 41 á 42 rs. arroba con tendencia al alza. 
Los grados tienen los siguientes precios: 
tr igo, de 40 á 42 rs . fanega; i d . t r emés , de 
37 á 39; cebada, de 27 á 28; garbanzos gor-
dos, de 80 á 130; regulares, de 64 á 76; habas 
tarragonas, de 54 á 58; chicas, de 39 á 41; al-
piste, de 48 á 50; maíz, de 35 á 36; harina de 
primera, de 14 á 15; de seganda, de 13 á 14. 
—J. G. deC. 
De Aragón 
Ainzón (Zaragoza) 21.—Pocas uvas faltan 
que recoger para que pueda darse por termi-
que son hoy los corrientes 
La cebada está á 24,50; la avena, á 17; las 
alubias, á 60, y los garbanzos, á 200 los su-
periores y 150 los regulares—El corresponsal. 
A r é v a l o (Avila) 22.—Por paitidas se I 
han vendido varios wagones de trigo, á 37,50 | 
y 38 rs. la fanega. 
El centeno se detalla á 26, y la cebada y ! 
algarrobas, á 24.—corresponsal . 
Tr igueros del Val le (Vclladulid) 2 1 . j 
—Con muy buen tiempo se ha hecho la reco-
lección de la uva, habiendo tenido en general 
un resultado mediano eu cantidad; [tero la 
calidad del fruto ha sido inmejorable, por lo 
que es de esperar tendremos excelentes cla-
ses de caldo. 
Se ha vendido mosto á 8 50 rs. la cán t a r a . 
Cont inúan las operaciones de lagareo.—Bl 
corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 20. 
avena, á 17.—/. O. P. 
De C a t a l u ñ a , 
Igua lada (Barcelona) 22.—La cosecha de 
vino ha sido corta en esta comarca, pero gra-
cias á la buena atmósfera que ha habido du-
rante la vendimia, los vinos resultan exentos 
de mal gusto, bastante alcohol y rico cidor, 
á propósito en suma para el consumo mas 
exijren te. 
Han comenzado las operaciones al precio 
por regla general de 15 [teselas la carga 
(121.60 litros).—ftY corresponsal. 
R u b í (Barcelona) 22.—Este pueblo 
vuelve á recobrar su antigua vida, pues la 
cosecha de vino, principal producción, sin 
ser abundant', ni mucho menos puede al tía 
llamarse cosecha, lo que no ocurrió en los pa-
sados años, por efecto del mildiu. 
La de i.anda de vinos se ha animado, reci-
biéndose pedidos de varios puntos, uno de 
ellos Cette, para cuya plaza se han hecho 
ventas á los precios de 16 á 20 pesetas la car-
ga (121,60 litros). 
La fabricación de espíritu de vino tiende & 
recobrar su antigua importancia, perdida 
como ü d . sabe por los funestísimos tratados 
de Alemania y Suecia, y si el gobierno uo 
quiere matar la mas rica industria derivada 
de la vinicultura, funcionarán con mayor 
j utilidad que antes millares da alambiques en 
todas las comarcas vitícolas de España. 
En Rubí se han abierto dos fábricas, com-
prando los orujos y vinos bajos, no sólo do 
este pueblo, sino de Castellbisbal, Papml J 
otros, que otros años había que tirar, y dan-
do trabajo á buen número de jornaleros. 
— Un suscriplor. 
De Extremadura . 
B a ñ o s (Cáceres) 22.-Por esta comarca, 
como por todas partes, reina un hermoso 
tiempo impropio de la estaci n que «úa cuan-
do es buenísimo para la n í a . perjudica grao-
demente á otras buenas riquezas. 
En este pueblo se está terminando la ven-
dimia, que no es abundante en cant.dad, pe-
ro si serft de excelente calidad, tanto por el 
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estado del fruto y su recolección, cuan-
orel hermoso aspecto de los primeros 
Te ares que 8e recogieron, y si no fuera por 
I uuo y medio ó dos rs. que ocasiona poner 
tos vinos en Salamanca 6 Plasencia, ya 
estos — 
íeDdríamos quien lo sacara para Francia, 
porque no todos los vines españoles reuaen 
las condiciones de éste. 
Cuaudo saquemos l^s vinos de los lagares, 
je daré cuenta de sus condicionas per si al-
guien pudiera interesarle, y en vista de que 
lo sería la primera vez que por esta publici 
dadeu la CRÓNICA se prertentd ua comprador 
^ vendimos sobre 24.000 cánta ros ; precisa-
mente el que suscribe fué el encargado de su 
compra 
De Navar ra 
Peralta ¡¿3.—Terminada la vendimia ten-
el gu8t0 íle l)artic¡Par,e qi,e ,a cosscha 
puede calitícarse de regularen cantidad y su-
perior en calidad; la uvas se han pagado de 
50 á rs. la carga de 10 arrabas, ó sean los 
133 kilogramos 920 gramos. 
1,., vendimia ha sido favorecida por el tiem-
p0) ¡uro «hora conviene llueva y que llueva 
mucho, pues la sequía es grande; por esta 
razón escasean los pastos y se presenta mal 
la fiementera. 
Los cereales son de mucho peso y m á s 
blancos que de ordinario, por lo que se pagan 
mejor que el año pasado—El corresponsal. 
De las Riojas. 
Laguardla (Alava) 22.—La vendimia va 
adelantada, quedando muy satisfechos los 
propietarios del resultado. 
Há ya muchos años que no habíamos he-
cho una cosecha tan abundante ni de tan i n -
mejorable clase comu la del actual; además 
el tiempo que vieue imperando no puede ser 
mejor. 
La compra de uvas es activa; sólo la seño-
ra marquesa de Riscal adquiere eu este tér-
mino el fruto uocesario para elaborar 50.000 
cántaras de vino, cuyos cegocios sobre cepas 
ge han concertado al precio de 6 rs. la arroba 
íll 1|2 kilogramos), mientras que otros com-
praiiores sólo pa^an 5 y aun 4 rs. 
Como los mostos son excelentes se espera 
leu pronto mucho juego y á buenos precios. 
—Un suscriplor. 
San Asensio (Logroño) 22.—Desde 
hace tres días ha bajado bastante la tempe-
ratura, lo que aleja el temor de la l luvia, que 
tanto perjudica á la vendimia. 
Hasta la fecha se va haciendo la recolec-
ción eu magníficas condiciones, y como ya 
toca á su término, puedo asegurarle que la 
actual cosecha se dis t inguirá por la calidad; 
- Is cantidad también es buena, superando por 
fortuna nuestros cálculos; presumo se elabo-
rau este año de 220 á 230.000 cántaras . 
La demanda de mostos ha comenzado con 
animación, pero los precios de 10 á 10,50 rea-
les cántara, fijados por el comercio, se esti-
man bajos por los propietarios. Sin embargo, 
como aou muchos los que ueceaitau hacer d i -
nero\M¡x los malos años anteriores, se van 
cediendo respetab'es partidas á dichos pre-
cios, los que es de creer mejoren pronto. 
De vino viejo quedan pocae cubas, habién-
dose vendido dos á 13,50 rs. para el consumo 
de la inmediata ciudad de Santo Domingo de 
la Calzada.—Bl corresponsal. 
«** Cenicero (Logroño) 23.—Ha termi-
nado la vendimia, y nuestras esperanzas no 
se ven este año defraudadas. 
La produccióu ha sido graude y selecta. 
Por otra parte la campaña se ha abierto con 
tal calor, con tan extraordinaria actividad, 
que á esta fecha han pasado ya á mano de lo» 
negociantes cousiderables cantidades en uvas 
y mostos, es t imándose en junto en unas 
200 000 cántaras . No se recuerda campaña 
más animada. 
Los mostos se pagan corrientemente á 12 
reales la cántara (16,04 litros), á cuyo precio 
se han cerrado muchas cosechas, entre ellas 
«na de 13.000 cántaras .—í/n íMsm/)tor. 
**# Ollrjuri (Logroño) 2 3 . - En todos los 
P»gos inmediatos al pueblo, sobre todo en la 
parte de Zarratón, es abundan t í s ima la cose-
cha de vino; así es que aun cuando otros han 
estado flojos, resulta muy buena la produc-
ción, estimándose en 100.€00 c á n t a r a s . La 
calidad, inmejorable. 
Kl ilustrado propietario D. Santiago Cañe-
do, cuya bodega goza de merecido crédi to , 
ha comprado algunos miles de arrobas de 
uva a 5 j 5.50 rs.—Un lector de la CRÓNICA. 
miento por un agente de la Compañía Taba-
calera, auxiliado por la Guardia c iv i l , y ha 
encontrado en el monte Azalnr 820 plantas 
de tabaco y varios kilos de hoja seca. 
Un infeliz labrador de un pueblo de la cos-
ta de Málaga no ha mucho tiempo perdió la 
razón á consecuencia de haberle sido arran-
cadas de sus tierras mas de 2.000 magníficas 
matas de tabaco. 
Este desgraciado cifraba en ese cultivo to-
das sus esperanzas, pues había visto antes 
desaparecer su fortuna por haber la filoxera 
destruido sus v iñedos . 
Se vé, pues, que desde el Norte al Sur se 
cultiva tan preciada planta, y , por lo tanto, 
huelgan esos ensayos oficiales que se redu-
cen á expedientes dilatorios, que es fácil pro-
cure acelerar el Míuístr» de Hacienda. 
provincia, es igualmente muy escasa la ac-
tual cosecha de vino. 
Dícese que el exmínistro de Gracia y Jus-
ticia Sr Canalejas, se inclina á las soluciones 
económicas patrocinadas por el Sr. Gamazo. 
El mercado de ganado lanar celebrado el 
domingo último en Mediua del Campo, estu-
vo bastante menos concurrido que los ante-
riores, por estar los labradores ocupados en 
la vendimia; se presentaron á la venta unas 
3.500 cabezas, detallándose las ovejas de 40 
á 50 reales una y los carneros de 63 a 72. 
La Junta uombrada ¡.ara informar sobre 
los Aranceles y tratados de comercio, ha vo-
tado la imposición de uu derecho arancelario 
de 14 pesetas por 100kilogramos al l ino, cá-
ñamo , yutes y ramio. 
Eu todos los pagos del término de Fermo-
«elle (Zamora) hay ya por desgracia focos fi 
loxéricos, pero ni el Gobierno, ni la diputa-
ción iiroviucial y ayuntamiento, ni los pro-
pietarios, hacen absolutamente nada para 
contener la invasión que amenaza acabar con 
la primera de nuestras riquezas. 
En el certamen agrícola de Zaragoza se 
han presentado dos trozos de cuerda elabo-
rada con ramio, remitidos por D . Tomás To-
rres, de Calatorao. 
El cultivo de dicha planta textil es más 
sencillo y barato que el del c áñamo , y las 
cuerdas son más resistentes que las que se 
fabrican con cáñamo . 
En algunas ganaderías de las provincias 
de Ciudad-Real y Guadalajara, está causando 
estrados la viruela. 
En los pueblos de la ribera del Ja lón (Za-
ragoza) se cede ahora la arrroba de peras y 
manzanas, cuyas frutas son por cierto e»te 
año superiores, al ínfimo precio de tres 
reales. 
Según noticias de Parid, »« halla mny ade-
lantada la instalación de la estación enotéc-
nica de España en aquella capital, siendo 
probable que pueda empezar á funcionar á 
primeros del próximo iNoviembre. Los servi-
cios de dicha estación serán enteramente 
gratuitos pura los productores y negociantes 
de vinos españoles, recibicudose desde luego 
las muestras para reconocerlas y analizarlas 
eu su burean de Paris, rué de Fosses Saint-
Bernard, n ú m . 6. 
Los periódicos de carácter comercial que 
quieran recibir notas semanales de los pre-
cios del vino eu París , pueden proponer el 
Cambio de servicios á la estación, remitiendo 
un ejemplar de cada número que pubii i iuen. 
i A juzgar por las noticias qne se reciben de 
los listados Unidos, se aplican con tal r i -
gor los famosos l i l i s Mac-Kinley, que ÜQ 
hay nada más enojoso que desembarcar en 
aquel país, {mea los equipajes son objeto de 
los mismos reconocimientos y formalidades 
que las mercancías, y los viajeros se ven ex 
i puestos á severas penas, incluso por cual-
qnirra omisión involuntaria de los reglamen-
| tos de ta administración, 
i Los vinos comuues hasta 24 grados de a l -
cohol, adeudan 50 Ccntuvos por gal lón, si 
I van en barriles ó pipas, é igual derecho, más 
uu recarga de 3 ceutavos por botella si se im* 
I portan en esta clase de envase. 
Ha circulado por los pueblos del distrito de 
j Berga una hoja impresa aconsejando á los 
; electores que en las próximas elecciones pa-
ra diputados á Cortes dejeq de apoyar á hom-
bres que se hallen ligados á la polít ica, patro-
cinaudo á aquellos que estén libres de todo 
comprom;so y en condicioues para poder de-
< dicarse á las defensas de los intereses de los 
electores, principalmente á los que se hallen 
I eu buena posición. 
~ — — — — 
í En Zaragoza alcanzan los granos y ha-
i r iñas los siguientes precios: 
I Tn^os.—Catalán, de 19.22 á 19,78 pesetas 
: hectóli tro; hembrilla, de 17,84 á 18,66; huer-
ta, de 16.72 á 17,28. 
i Granos.—Cebada, de 8,56 á 10,70; maíz co-
; un ín , de 10,43 á 17,28; habas, de 10,96 
á 11.50 
Harinas —Primera, de 30 á 34 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 28 á 30; tercera, de 22 
á 23; id . remolido, de 17 á 20. 
Despojos.—Cabezuela, á 5 pesetas hectóli-
tro; menudillo, de 3,75 á 4; salvado, á 2,50; 
tás tara , á 2^50. 
De la Reoista Mercantil, de Valladolid: 
«Mal semblante presauta la situación co-
mercial y agrícola de Castilla. 
»E1 articulo que uos sirve de epígrafe 
arrastra uua vida l au^u ída ; y si á esto se 
añade el temor que empieza a preocupur á los 
labradores con motivo del temporal reinante, 
se comprendera lo negro del porvenir que se 
vislumbra pura esta desdichada tierra caste-
llana. 
»Después de uua corta cosecha de cereales 
y de otra aún peor de vinos, sólo falta que 
la sementera no pueda efectuarse por el mal 
temporal y que lo que se haya sembrado se 
pierda con la st-quía y con los hielos que em-
piezan á iniciarse, y entonces sí que se va á 
armar la gorda y uo van á encontrar tierra 
donde pisar los que han traído al país á esta 
situación tan gravís ima. 
»La fabricación harinera elabora poco á 
causa de la etc;isa salida que hay para la 
clase 1.a; el comercio de cereales no tiene 
mercados á donde concurrir, porque todos 
están tomados por la coiu|ieten' ia extranjera, 
cuyo cunrtcl general es Gibraltar; el labrador 
á pesar del escaso r e u d u n i á u t J que ha obte-
nido, si quiere convertir su trigo en dinero, 
tiene que hacerlo á precio ruinoso, y aun así 
no hay quien lo com|ire más que en peque-
ñas porciones. ¿Quiérese más para que esta-
lle la mina? 
»Nue->tros políticos y nuestros gobiernos 
toman á chacota las quejas y los lamentos 
dol país; pero milagro será que no les sor-
prenda cuando menos lo piensen un estadillo 
formidable. 
>La mina esfá cargada y la mecha encen-
dida, con que ojo.» 
ríos hombres de ciencia, entre ellos Mr. Mon-
chez, director del Observatorio de Par ís . 
—La fermación de las nubes—ha dicho es-
te sabio as t rónomo—se debe á la presencia 
del vapor de agua en el aire húmedo y m á s 
frió que el del suelo. 
Es, por consiguiente, una condensación de 
vapores que se producen é alturas variables 
y en las corrientes atmosféricas de calores 
desiguales. 
Por poco que la capa inferior intercepte el 
calor del sol ó el que emana de la tierra, la 
evaporación aumenta, formándose así suce-
sivamente esas capas de nubes que parecen 
sobrepuestas unas á otras. 
¿Qué causas pueden impedir á la nube, 
formada de tal modo, resolverse en agua? 
¿Qué fenómenos permanecen asi ocultes y 
suspensos en el aire'.' 
Toda la cuestión de la l luvia artificial esta 
subordinada, según afirma Mr . Monchez, á 
j la posibilidad de producir un enfriamiento 
| capaz de condensar las nubes y separar las 
i corrientes que á veces hacen caer el agua 
muy lejos del punto conveniente en que pué 
de haberse realizado el fenómeno de la con-
densación. 
El sabio astr nomo cree que no es fácil re-
solver el problema de la lluvia artificial. 
El inventor americano insiste, sin embar-
go, en su propósito, y está preparando sus 
globos explosivos para lanzarse en breve at 
espacio, con objeto de inundar una comar-
ca previamente «íesignada por el gobierno 
que le auxilia con su resuelto y decidido 
apoyo. 
No fiarse de prospectos ni de ciertos re-
clamos de Colegios. En cuestión de ense-
ñanza lo sério y práctico está en el profeso-
rado, eu el resultado de los exámenes, y hoy 
más que nunca en las condiciones higiéni-
cas. Visitando el Colegio de la Cruz, Es-
parteros. 9, se ve que en estos tres puntoa 
n ingún centro de enseñanza le aventaja. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 




París á la vista 
París 8 djv 
Lóndres , á la vista (lib. ester.) ptas. 
Idem 8 d[V (ídem) id 26 04 
Idem á 60 d[v (idem). id 25 81 
Idem á 90 d(f. (ídem) 25-70 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en l a 
jlana correspondiente A los vinicultores, para 
lacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
"Véase el 
centrados. 
anuncio Abonos dosimetricos con 
En la bodega de Toro (Zaragoza) ha estado 
animada la venta de vino de la anterior cose-
cha, contratándose eu pocos dias unos 15.000 
cántaros de 15 a 16 rs. 
En Rueda se han vendido 10.000 á 11 rs. 
Seguimos recibiendo medianas noticias so-
bre el resultado de la vendimia en las dos 
Castillas, Andalucía y Extremadura; y ocio-
so es añadir que nos referimos á la cautidad, 
pues respecto á la clase ya tenemos dicho 
que es iumejoríible, tanto en las nombradas 
regiones como en las demás de España. 
N O T I C I A S 
Asegúrase que en breve enpezazá el cult1'-
del tabaco en varias provincias por cuen-
* de la Compañía Arrendataria de dicha ren-
. y esto por via de ensayo para ver si el la-
*MO se da bien en España. 
Eü Navarra se ha practicado un reconoci-
Telegrafían de París cou fecha 20 del co-
rriente mes: 
«El proyecto de aranceles de aduanas pre-
sentado hoy á ia Cámara, comprende solo la 
tarifa mínima aplicada á los productos" agrí-
cola-; los de tarifa máxima quedan fuera de 
todo arreglo. 
»Aigunos productos como la seda en rama, 
las lanas y las píeles en bruto necesarias á la 
industria nacional, quedan exentos del pago 
de derechos.» 
Tan poco es el fruto qu 3 tienen los viñedos 
de Cifuentes (Guadalajara) que en varios pa-
gos han echado el ganado á pastar hace 
d í a s . 
En Brihuega y otros pueblos d3 la misma 
Por la estación de Valladolid se han expe-
dido eu la anterior semana 28.000 arrobas de 
harina, cotizadas á 13,50, 12,50 y 11,50 reales 
una por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente. 
La venta de mostos ha comenzado con ani-
mación en Cenicero, San Asensio, Rubí , 
Igualada y otros puntos de las Riojas y Ca-
ta luña. Véanse las correspondencias de aque-
llos pueblos, que publicamos eu otro lugar. 
En Valoría la Bueu t (Valladolid) se cotiza 
en las pilas á 10 rs. cán ta ro y en Trigueros 
del Valle á 8,50. 
A LOS TINICULTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la ea-
tación de Vil lacañas . Contiene envases de 
madera [tara hacer 20.000 arrobas de vine 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Fábrica de telas metálicas 
C R i B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y KÁQOINAS AGRÍCOLAS 
AMLÍ MONTA0T Y GñRulA 
Z A F l A O O Z A 
El Congreso de Washington votó hace 
poco tiempo un crédito de 20.000 duros para 
hacer experimentos relativos á la producción 
de la lluvia. 
El doctor Fernow, jefe de la división fo-
restal de los Estados Unidos, está seguro de 
producir la lluvia por medio de globos en l i -
bertad, que estallando á determinada altura, 
condensarán repentinamente los vapores ne-
cesarios para que sea un hecho el fenómeno 
que se persigue. 
La idea es original: pero la combaten va-
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirse á D. Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A R B 0 K I C Ü L T Ü R . 4 , F L O R I C U L T U R A V S I M I E N T E S 
de L . RACAUD, horticultor. 
Paseo de Tor re ro ( Z A R A G O Z A ) 
Grandes premios de honor y de mérito en varia» 
Exposiciones. 
Cultivos especiales e;i grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles uara 
paseos y carreteras, planteles varios parala 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
I y porta ingertos, las más vigorosas y más re-
i s ís teutes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias de 
I España y del extranjero. Confianza y esmero 
j en sus envíos. Remite sus Catálogos francos 
j por correo á quieu los pida. 
Irap. de EL L I B E R A L , Almuden&. 2 
Vinos pan Francia 
B . E S T E B E , CORREDOR 
áVE.VUB D B LA OARB, 9 
P B R P I G N A ff 
Gaaa de conflaaat eetableeida pa-
« la venta ea comisidn de Tinos de 
Sspafia. 
Excdeutes referencüt . 
Q o m l s i ó n — I n f o r m e s . 
C I U T I C A D E Vl.NOS Y C E R H A L E S 
T A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
tALLEhES DE FUNDICION T CONSTRÜCCIOS 
Fmuiados eti 1864. 
10, Calle de Campo Sagrado 
(KUSANCHE, RO«ÍBA DK .«A!» PABLO ) 
BARCELONA 
Premtados con IH medallas de Ore, Pla-
to y diploman de progmeto por sus es 
pecialidades. 
M a q u i n a r í a ¿ l an t a l a r íonea 
•••"P1***" ««gran I«K últioMM 
adelantos para 
Féft'-icas de Fideos • pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábr icas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
v ^ L I* S . —Campo Sagrado 
B A R C E l - O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
B A L E N C H A N A Y C * 
INGENIEROS 
C A L L I ! D E L B A R 0 O I L 1 O , iNUM. -12 D U P L I C A D O , M A D R I D 
T E i E F O I S O IN Ú M - 4 0 1 8 
Esta sociedad se enCHiga del leYautamiento de planos, formación de 
fírojectos j dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de as relacionadas con la agricultura j sus industrias. 
Cuenta además cou labo ntorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos ii idustmles, encargándose también, en condicio-
nes ventrosas para luw agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las persouas que deseen adquirir tarifas detal lad»s y noticias referen-
tes á estes trabajos, puedeu dirigirse á las oficinas de dicha sociedad. 
¡ ¡ d i i A z c * f x Á n y el Añil!! 
E L A L G C D O N Y E L T A B A C O 
5 0 0 M I L . L O > í l i » I>tQ I J X O ; E S O A I S X J A L J 
Su origen; importaucia terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adultcracioues y acliinfilación en todo el mundo. Prácticas de 
un cultivador manchego y un labrador de Bengala. Resolución al problema 
social y ecoLÓmico.—De venta eu las l ibrerías á UNA Y MEDIA PESE-
TAS y eu casa de Z>. José López Camuñas, calle del b'erroc.:mi, 3, Manza-
nares f Mancha.) 
C A L D O B O R D E L E S C E L E S U 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO; 
Fabricado por los Sres. Jul l iao Ilerraanos, de Beziers ( F r a n c i a ) 
seguro contra el mildiu, el b/ak-rot y Tratamiento otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabias profesores Sres. Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo borde lés celeste no 
quema las hojas, como suci ce con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediataineute en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reuue, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o searuro ó i n m e d i a t o . 
Kncueutrase eu las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se maudati prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCION DE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
i m , : 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación COM̂ WW», produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rediñeación. Nuevos alambiques de doble junta hi -
dráulica, los mejores y m á s seucillos construidos hasta hoy, y los 
mis baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierrol 
L E O N C I O G A R R E . R 0 N D a D E M - 0 D L n ^ 0 ' N Ú M - 3 
Cataogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
*ia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A R E H T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . -=BA R O E LONA 
l.08 premios en los concursos de Badalona (Barceloba), Epüa (Zaragoza), Sa(junt\ 
(Valencia), Reus (Tarragona) y ÚDÍCO primer premio en el de Titdela (Navarra.) 
Pyiyerizadores coiitra el mildiu 
Salabert (de aire corapri-
mdo) 50 Pías 
£1 Sayo (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
E s t o s p u l v e r i z a d o r e s s o n 
J o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
V e n t a s a l 'por m a y o r . 
Pasaje de la Merced, j u i á m . 10. Barcelona. 
Ü 
G K A I N i J K P Ó ^ l T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S í V I N I C O L A S 
Arados.—Aventadoras. 
— Guadañadoras . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.-- Corta-
raíces.— Corta -pajas 
— Desgranadoras de 
m«íz .—Prensas para 
paja,—Trilladoras. 
Bombas pura todos los 
usos. — Prensas par» 
viuo y aceite. —Alaiu 
biques. — Fi l t ros . — 
Calderas fiara estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio d» 
vinos.— Basculas.^— 
TUKRAS para podar 
iujerfar 
á tres pulverizaciones distintas ^ t L i S S í ^ J Z f ? 60 61 Pvlveritador ^ ó e l medifleado  t  l i i  i ti t . I : 
ñor el Sr ' í l ñ i ^ r n E/0A 0C?D E ? ^on¿,ntir ? eI ^ l 6 0 E " » » ^ con «Objeto de Arte» oí:ecitío 
p o r e l b r . Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889 
H a vencido á a6 cempetidores. Ca t i logos g r a t i s y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas 45 
> E X C E L S I O R > 4 5 
> E C O i N O M I C O ^ > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I Ñ O R 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiemv natur 
ÉÍIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
por el Profesor V. J . M, MARTIHEZ AÑlhA J i n o 
Se ha publicado este important ís imo l ibro. 
Precios de la obra: 6 posetas en Madrid. 5 pesetas M » M m i i _ 
provincias, cert i feada. « • ^ céntimos ^ 
Pedidos al autor. Dr. Martines Añibarro. Serrano 4 Mad 
princinalfís l ibrerías . * ' rld»y 
Instrumentos Aratorios 
Especialidad de i r ados doblesi 
Arados de Francia mmplamndo Co¡ 
ventaja todos los demás. Sólido, 
duraderos, dan un tr.bajo 8ur,erS 
con elmintmun de tracción Arado, 
seucillos, Cavadoras, Rejas diver 
sas. Excavauoras, Extirpadores etc" 
Numerosas recompensas en l i 
concursos agrícolas con experieiw 
cias prácticas. Casa de confianza 
La 1 . ' constructora exclusiva del arado doble y la más imporíante. 
Envíase franco el Catalogo ilustrado especial para España y Portugal 
Pol Fondenr, constructor en Víry-Chauny ffrancia.) 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA, TINTORBHA, !a mi&. 
precoz, 1H más tinta v la más resistente al mildeu, continua expendiendo 
sarmientos y barbados de dieba variedad, á precios relativamente econó-
micos, garantizando la legitimidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AUB* 
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran varieoad 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a l ) . José Damián Capsir y Cañamás , por Játiw 
y Bellas, {.Puebla de Rugat ) 
V - • -. '•.TTT-.XZ..' 
dosimétricos concentrados 
Los más baratos, eficaces y per-
sistentes que se couoceu; inmedia-
tamente y directamente asimilables 
por las plantas; exeutos eu absolu- j 
to de sustancias inertes (arena, 
greda, etc.). Confeccionadosexpre- ! 
sámente para cada paso particular. ! 
Pídanse antecedentes á D. Anto-
nio L . Fernández, Administrador 
de La Reforma Agricola, Claudio ¡ 
Coello, 50, Madrid. \ 
DR. J. Sf. MARTINEZ ÍNIB.ÍRRS 
GASUMETE CIENTÍFICO 
a £ R R A M O , 4F M A D R I D 




Aparato vart la 
E x p l o t a c i ó n dw orujo de uva 
extrayendo el t á rh ro y & 
aguardiente, 
U M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
DE 
Adrián Eyries 
S O W E F E B R E R O , 7 j 9 . — V A f X A U O J L f i ^ 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La*? m á s sencillas y superiores áiat 
presión de todas las conocidas, se ga-
rantiza. 
Cántaros. Ptas. 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» 1— » » de 200 á 800 310 
» 2— » » de 800 á 1.200 450 
. 3— » > de 1.200 á 2.800 650 
» 4 _ » » de 2.800 á 5.000 875 
l 3 r e r i o d e l a P i c a d o r a 1 5 0 p e s e t a s . 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTAELSC1MPT0 DE ARBORICÜLTÜM Y FLORICULTURA. 
Direc to r -P rop ie t a r io , D . Francisco V i d a l y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportacióu. Especialidades para la 
íormacióu de jardines j parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que eu Eapan» 
se conocen. 
Arboles maderables, de jiaseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía : todo cultivado con el maj'or esmero y a precio& 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E ^ I C ^ N A S ,A . 
de producto directo y para porta tw^írto de garantizada legitiiuidacl. v asy. 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial ñor todas las líneas férreas de EeipHÜn. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pina. 
Sustitución del enyesa o 
D E L O S V I N O S 
El «Conservador euántico» es el producto mas indicado pura sustituí? 
con grandes ventajas el enyesado de los vinos al tiempo de la veuaimi»-
Vale 15 pesetas el kilo y se emplea en la dosis de 30 gramos por 
hectolitro. 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
Regulariza la fermentación, neutraliza la mala influencia de las uva 
podridas ó escaldadas, como buen disolvente de la materia ^JJJJJ; 
aviva el color de los vinos, v por últ imo, los conserva por tiempo indenni 
do sin necesidad de encabezarlos. _ . . 
Pedir prospectos al único y exclusivo depositario en España aiimim 
trador de La Revista Vinícola, Danzas. 5 .y 7, entresuelo centro, Zaragoz . 
A L O S VINICULTOKiáS 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y e « P e . c ' a i m f " f l 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde ü, 'Ct í " " f 
nitos años E l resultado es perfecto j completamente inofensivo P » ™ i f 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes qUJ™ ^ f -
El precio es 10 pesetas 4 5 k i los , con esta c8ntldHd X l i i r o -
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente ™™ 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a \ \ Anioui« uw 
Cerro Calle Major , n ú m 45, Madrid. 
